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A NITTY-GRITTY REAPPRAISAL 
Make no mistake ahout it. The sweeping reappraisal of the University of Missouri is for rea l. 
It is not to be a wish list of lofty aspirations dreamed in an i~ory tower. It is not to be public 
relations pap for alumni, citizens, and legislators. The reappraisal is to result in change-pro-
found and probably painful-for the Uni\'ersity and its Columbia Campus. 
A U ~'o lle wil!l thcHlght that illsti lli liOilal J"t·app raisal 
was a high-solJllding phrast· d('serihing a brief flur-
ry of ad i\'il,\" illal wOllld ("ircic back 10 Sllllll.~ I/IW 
was I'lldt·ly shaken in l1Iid-Decl'IIII)('r' Whl'lI a tl'lIla-
tin- proposal defining the futur!' "fOlic and s<:o pt:' 
or the fUllr lJtliwr.'iity t'altlpUSl'S becaillt' pllblic. 
('Wiling- 1'1'0111 the ofl'icc of Pr('sident C, BriCI' Itall'h-
ford, Ihe "workin,L{ paper:' as ltaldd'ord termed it, 
('a lh 'd fol' 1111' sh il'l in,l{ or mallY dodol'al prll,L{ralllS 
f rl!lll I lw Col umbia Camplls 10 till' s islPr cam puses 
of Kall.~as C il~' alld SL LOllis. Althou,L{h Ilo lla was 
I'n 'l'os('d as Ihe U llil'ersity's cenle r fo r adl'allcl'll 
study in basic engill l'(.'riJl,L{, the fina l dc(·ision on 
til(' fulure of Columhia's Colle,l{c of EnginecrilLj,':-
II':IS 10 he deferred until mid- 1H7::!. 
Unlle!' the tcnl.atil'(.' proposal, the Cl liu mbill 
Ca mpu s would offer a brnad range of ulrdcrgrad uale 
stud iI's in t.he liheral arls alld wOlild he thl' Cl'nter 
fIll' eOIllIll Llnil'atior ls arts ( j lllll'llaiis ili. spc('ch, alld 
library SC i(,IU'C), agriellit IIl'e, \'etcrinary rncllicillc, 
all d the humanities. I t wlIllll1 co llahorate with the 
Kan .~as Cily :lnd SI. Loui.~ ellm pliSeS in ofl'c ring 
doctoral t rai ning in cd ucntion a lII I wou ld hc :1 part-Ill'" wi th Kall sas City in hulh law and the hcalth 
scicnces, allied hl':L1lh professiolls. and hiologica l 
e I miSSOUR I alumnus 
sl' il'nees, The Campi IS alsl) II'IHl lt l serv1..' tltc IIlill-
I'll i s.~Olll'i an'a aS:l CtHllltlllnil.\' ('0111').:'1'. 
1100n-vcl', Ihl' Sehoul of Soeial Work and COIII-
IIllIliit y Sen·il'l' 1\'11111, 1 lx, I.l'allsl'l'I'I'1..'11 LII the St. 
1,IHJis l'aUlplIS, allli Cl llulilbia ap llILn.' lItl y WfHl1t 1 losl' 
tl) Ilthcr ca mplI s,'s ils exisl iug' fll)dllrai programs 
in the SellOnl of Busincss and Pllblic Adillir listra-
I.inn and in aI ILhrnpulog'Y, 1'l'(\J)lHllic.~, polit.ieal sci-
cn cl', psy('o logy, sociology, Hla tlie Hlat.il's, sLalisl ic.~, 
physics, chellIist ry, and ,L{eology. 
I nst.ant. trauma hil Col umhia . AlthlHlgh tltl' proposal 
dearl,' was laiJelt.'11 "tenl ative," al lminist rators and 
faclIll:o' lookl'd at. t.he dcadlincs- onc wcck I'or 
alternati ves from the ca ll1pu sc.~, thell an additional 
lIIon th before the I'illal I'Oll' and scope pa pcl' wcnl 
to th c Board or Curator.~ in J anuary- alld qUCS-
tiolled whethe r this was e nollg h l iltlc to d cn'lop 
a poliey or such fa r- reachi ng co nseq Ul' Jl Cl'S, 
Therc WCI'\.' public mass meetings and cdi t.orials. 
l'xl'cuti\'l' sessions o/' Ilea li s IIrlll pI'l'pared slate-
llIcnts f rolll indiv idu a l departments alld divisions. 
All wc re criliea l, both of thc timing and thc suh-
slalle\.' or the proposa l. 011 II Saturday lIlorning ill 
till' IlIi410111' 411' fillals IIl'ek, t.UOIl tl':Il'II('I"" .i:llllllw,1 
thl' l,nn'l" 1'14101' of ,14'ss,' .\"oIitol'illlli ill Ill\" l:iq.{,·st 
1':11'1111." 1Ill'l'Iillg" ,'\'('1' 114'1,1 ill (""hUllhi:l. III :HI 1'1110-
tiotwll.,' dl:ll'g(",1 atllU'~ld1t·n·. Ilttt'!'illl ("ha!lt't'llllr 
Ill'rhl't'l \\". Sdl, .. dillg' 1"""I"i\"(',1 :1 sl:III(ling" OI":lli'"1 
Wlll'll II,' ,kel:II'l',1 tll;11 Ih,' -flit 111'1' 11,,·lf:ll"l· ,,1' tilt' 
I ' nin'rs it," :11101 tltt' C .. lwllIiia C:IIIlI'II~, ,is fa I' JIlnr,' 
illlll'II'I;111I" th:11I :111." p,'rstHI;1I <llIlhiti4'1I II' bl'l'IlIIW 
pnI1l:11I1'1I1 1'11:111("1·11,11'. Ol"l"i('i:III.,·, till' 1':lI'lJII.1' ask,',1 
Ibll,hf, 'nl t" postP'HI" his pl"l"~" ' l1atioli t'l tllC ( ' lIl"a -
l'II's 1II'IIIIillg a IIIOIT 1':II"l'flli rl·\,i,·\I. 
Hatdd'onl. who h:lol 11I').!"1111 1111' imtilltliollal 1"(":111-
1'1':li';:11 pl'llgl":1I1I s hodl y :11'1,'1' hI' was 11:11111·,1 illl,'l'im 
presidl,"t ill Ihl' 1':. 11 411' \H'O , tnnk Ihe s lin).!s :llId 
alTo\\"s Il"ilhnlll 11110111(' abil'lli. Ill' I','al'l'irllwd lilt' 
1l'1I1:dil'\'II" SS III' lilt' prupns:tI ;llId !,uillkd uill that 
lit' was s""k illg n';l('1 i'>l IS all,l :1I1l'1'lIal i"I'S. 
I'm n·(',·i, ·illg 11I:III Y 11'111101("1'1'111 iill''''','' II ,' s :lid 
ill lall' D,'l'I'III1I1'L ":llId 1'111 SIII"I' 11 '4,'11 ill,·"rp"r:I1I' 
SOIlIl' uf Ih"1I1 illtll till' fill:d \"('rs i4' 11. " 
11(' :1111,,",1 thai IIIl' l'ill:tI I"ule :11111 S""PI' SI:IIt'IIIt'lIt 
\\'llIlld nlll lil' pn'sl'lIlt-eI til Ih,' ellralll!"s ill ,1:11111:11',' 
as ol"igitlall.,' plalllll·d "":lIld III:I,"\)I' n,d ill j'\ ·hnl:Il".I·, 
Bill dOll't ft.t :lIl.\'4>1I1' gd III(' iel":1 Illal \\,(.'!" ,. g"ing 
10 """P pllitilig Ihi ." Illillgnfr. 
"Fur a IIlIml"'l" 41 1' ,\'(,:lI'S Ihis ( ' lIiITl'sil," has 01'-
l'l'alt-ll 111101(' 1" Ihl' :! SS lll llpli,," th:! 1 11',' \\'uliid "1'1'11-
t ll:ill.l· II:lIT /'UIII" ('()IIII"'"llI'll,;il 'l' l':llItp(l';t'~, Ih:11 ,'al'll 
11'11111.1 l"lilll:lkl.,· "ffl'r :1 1'1111 rall).!"l· 411' :1I":Hkllli,' 
progt":llll.~ fnllll Ih,' frl'slllilan to tl!l' ).!"r:ll i n;tI" I'·I"(,I.~ . 
Today' s n'ali!i,'s did:tI,· III:\! till' "rig' illal g"al l':tll-
n,1[ hI' p"rS\l\,", '1'1,, ' gll:t1 WI' 1111\\' :In' ,;,·,·ki ll g IS 
1"01' II,,· l 'lIil'lTsil.\- I .. 1)(' Inti," "II I1IPI'..tIl'II Sil'l" \\'h" 11 
I h(' dTorls of lilli' f01l1' l'alll p lL~I'S :In' ('ullihill(''', Bill 
1111 si ll gl,' (':un]!"s \\"i lil lt' "'"III'I"I'I"'IISil"l"" 
:\Ithollgh IIII' Cural"rs I,,"k 1111 p",; ilioll 011 till' 
dl'!:lils of thl' 1(,lIlatil"l' propo,;al al il s 1l,'t','lIlbl'l' 
IlIl·dillg'. 11,,·.\' IH'il'd 111:11. ""Lill i).!" agll tIll' BO:Il'd 
rlit"l'eil'd thl' l l \lil"l·r~il.l· :lI llllin islntli4111 III prl'p:lI"I' 
fill' Bo:tl'd ('Ollsil it-I 'atioll a pl:tll tllal \\'ill illlpl"IIII'lIt 
Illis I'OII("'pl, .. 
The tl llI'-UIl i\' (,l'sit ." l'IIIll"'pt is has"11 ill p~lrl 1111 
thl' /'ael Ihal i\iisstlilri. r:(llkill).! ;llil ll :111l')llg' lil(' .'ll 
s t ales in pl'l' ,':!pit:1 ';111'1'411"1 HI' high,'I" t'rlllt':llillll, 
IIn' ,'r has dl'di('a1l'd :HI ,' x tr:ltll·dill:!I·.'" alllllllg til' 
publ iC' 1I101lil's to Ihl' ll l lin· l'sil.,·, :lIld - g in'll its 
prl'';1'1I1 fill:lIl1'i:d _~ it\l:diolj proJ.:lhly \\"il l 11111 ill 
1 hI' I'"n'';l'l'ahl,· flit IIl'l'. 
1)\'I' illillg I':ll,h 1':lIlIflI IS's noll' alltl SI" 'lh' is IIlIly 1111,' 
p:ll"t 411' till' illil ial rl'ap]!r:,i,;al pl'lll'l'S .~. Olllns :11"\' 
I,) I)(').!"ill :111 : j S~ " S~III"1I1 .. I' :il l al'" ,] ,'lIli,' prtlgl'ailis 
III d<"l,'I'lIIill" tll('il' S II"'tlg'lll~ :11,,1 \\"":tk lll'SS\,S :1111 1 
II' 11,'n,14'p :111 illlpl"I,\·\·,1 :lIlll\ini~ l r:tli\' " ~ I I"III'l\lIT fIll" 
II,,' 1'111 in' 11niI"lTs il,' . 1-'111111"1' 11111111'\' ,, 1I 'I(";Ji illllS 
lI'itllill till' 1' lIi\·,'rsi t:,· will I ... IWI,h' "1 11 til\' ha s is 
411' IIll'Sl' app!":!is:,l s . 
U.\· i\1a.1' l;j Iltl' l'il',;1 eighl :ll'ad('llIi,' a reas will 
11:11",' h""11 n'l"il'I\"I,d ill a "01111'1,· ., pI"O{"'S~ Ihat 
illt'llIIles t!ln'I' Itl fil"l' - IIIl'lII l ll'r "I"alll:ll ioll 1":\111 ," 
1'1'0111 wilhll ll l IIII' I Tllin· .. _~il.l· "f i\lis~(ljlri, T IlI"s, ' 
:Ir,'as art' 1'1Igilll·l'l"ill).! Sl'it'llI"l'S, ,;d""oIs "I' 1,,1111':1 -
t illll, l)i'.\'lgi(,:1 1 :11111 lll'alth St'il' lll" '~. ('llI'lllist I",\', 
)..:'I"ll(lg.". Ill:ttht'lll:ltit's, Ilh.I·~ i(''i, :11 111 1" s.I' l'iI() l()g.'", 
))"doral pl'oj.!r'allls . IIIl' IlIn,;! 1"jJ(,lI s il"l' 1t",,·1 of 
"dlll'atioll, :11"1' dllplil'al,'" wilh in till' ( 'lIlw!",;ily's 
fUllr ('alilplls,'S ill I ,~ ,ji~,'iplilil'S. all .l tilt·.," :11'4' "x ~ 
pl·,'kd 10 rl,(,,·in· ,~p"I'i:t1 ,~t"I"lIllr1~' . :\1111'" t lt:111 hall' 
Ill' tlti s ('alllplIs '~ dlldo!'al pI'IIg"!":III1.'i arc illl,llId".1 
ill 1111' I'irsl n·l· il' lI', :11111 :ill di ,~I'ifllill1's :IIT til h,· 
,·\":tlll:I1,·,j lIy \!17.J., The 1'1'1'('isl' s{' llt'd",," \\'i ll 1)(' 
alllllllllll'\'d I.\" :\I :II' l.i , 
Sill,',' lite (-oll1l1;bi" (':lIl1l'"S "I"fns Ph)) ,; ill 111111",' 
Ih:11I lill :II'l'as ( ('I!IIII':tl"l ,d 1'1 \. b.,' ({"lIa, !I h.Y 
I\:III S:IS Cil," :11,,1 ~ "," St. LOlli ~), (',) l llllllli:I's f :It"t!-
Iy "'1111"'1'11 is (·a.'i~' In IIl1dl·I'St:lllli. ,",.1. Ihi~ lIal illl) 
is 11(1\\' I'rodlleillg III"H' Phlls Illall il 11l','4[,;: SOIIl ,' 
pnlgT:lltl s 111:1.1' 11 41 11"lger I,,' 1"\,1,'1"11111 1'4 11' "1){·i , ·I.\-: 
:11111 ,ollll'l" ~ 111:1," s illll'l," 1101 I,,· of Iligli 'l't:tlit.\· 
H:I\t'llfonl alsll ,;aid ill I:dl' 1l1'{'t' llI hl'I' Iltal 11ll' 
l"lle allil Sl"IIJC' p41Iil'.'· \\"4111141 Ill' 1>1"1,,[(1 "III High :11111 
r!,':...ihl" " !lI)'lgll Sl' 111;!1 11,ld4,r:11 I'r"grailis III' "Sll -
IlI'ri(lr qtl:tlil.\''' 11" ,"1101 11,,1 Ill' <11,;1111'111'01. '1'11('," 1I"'lIdd, 
III I'ad, II\' 1·llh:lIl1'l·d :II 1I1I'il' ,·, i,;till).!" locali,lIls. II " 
\\"as qlli,'k ttl poilll Oil!. IIII\\"('r"r, Ihat th,· S:IIII , ' 
II,,,' ~ 1101 appl.1' til ";tl"l'ragl"" prll).!r:IIII '" 
;\1 ('allll'llill'. tlll'I'" i,; :1 111'\\' . 1'\""11 I1II1ISI I:tI, lIn i l I 
allhlllg :tdlllilli~lral(lrs, 1':11'1111.,· . :11111 s l llol"lll s 411' 111'l' 
('41111111"1:1 ('allll)ll"'. TIlt' I"\'apl'r:li ,;a ls 1'''lltl)lIl'', :l!14 1 
":ll'iol)S grllllp,; aI'\' workillg ill a "II11l'dlll:Il ,·t! !'IT"rl 
III filld, :IS till' ('Olllllllli:1 1':lI'lIlt~· IITll k Hall'ld'ol"ll. 
"":1 1)('111"1" 1'1:111 \\"iIil,1I \\'i ll 1'1'I'~"I'I ' " 1111' illl,'gTil~' , d' 
IIH'l"lItin·1 1Ilin·rsil'· ... 
:1;; ~ II: :'~'I:~ .. ;; h~::;\1 S41;~~\II~: :~~\::~ ~ 1;; ,1 I,I,~;:':;.:!: ~ (:I~ :::~:,\I' , I: ::11 i\I~~ 
,)f Ihl' f al' lIlly :11111 I'dlll':lIioll:ti prng"r:1I11 III' 1111 
Col lulI!.ia C:llIIjIlIS." SI"I'" Sllillll 
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